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ANALISIS FAKTOR PENGUNGKAPAN DIRI ONLINE 
(ONLINE SELF DISCLOSURE) PENGGUNA LAYANAN 
SHARING DI INSTAGRAM
(STUDI KASUS AKUN LISTEN.DRP)
ABSTRAK
Oleh: Michele Alexandra
Setiap manusia tentunya melakukan hubungan komunikasi interpersonal dengan 
manusia lainnya dan pada saat melakukan hubungan komunikasi interpersonal 
tersebut sering kali terjadi pengungkapan diri. Pengungkapan diri online akan 
sangat bermanfaat untuk dilakukan bila seseorang sedang dalam masalah dan 
ingin bercerita kepada orang lain mengenai masalahnya tersebut. Semakin 
berkembangnya zaman maka teknologi juga semakin berkembang, termasuk 
teknologi dalam berkomunikasi yang dapat membantu manusia untuk 
memudahkan dalam melakukan komunikasi, termasuk pada saat melakukan 
pengungkapan diri secara online (online self disclosure). Saat ini sudah banyak 
orang yang melakukan pengungkapan diri online melalui media sosial salah 
satunya dengan menggunakan Instagram, dalam Instagram terdapat salah satu 
akun yang berbasis kerohanian yang dapat digunakan sebagai wadah jika ingin 
bercerita secara online mengenai suatu hal, akun tersebut bernama Listen.drp. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat 
memengaruhi pengguna Listen.drp melakukan pengungkapan diri online dan 
bagaimana proses pengungkapan diri online yang dilakukan pada saat bercerita 
pada akun Listen.drp ini. Penelitian ini memiliki jenis dan sifat kualitatif  
deskriptif dan menggunakan metode studi kasus dengan konsep faktor yang dapat 
memengaruhi seseorang untuk melakukan pengungkapan diri online dari Devito 
(2015) dan Walvare, Vanwesenbeeck, & Heirman (2012) dan menggunakan teori 
penetrasi sosial Irwin Altman & Dalmas Taylor. Hasil dari penelitian ini terdapat 
beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengguna Listen.drp melakukan 
pengungkapan diri online, yaitu besaran kelompok, perasaan suka, kepribadian, 
topik, jenis kelamin, frekuensi penggunaan media, tujuan penggunaan media, dan 
rasa percaya kemudian untuk tahapan penetrasi terjadi secara berbeda-beda.
Kata kunci: Instagram, Listen.drp, Pengungkapan Diri Online, Teori Penetrasi 
Sosial.
x
ONLINE SELF DISCLOSURE FACTOR ANALYSIS ON USER 
SHARING SERVICES IN INSTAGRAM
(CASE STUDY ACCOUNT LISTEN.DRP)
ABSTRACT
Oleh: Michele Alexandra
Every human being must have interpersonal communication relationships 
with other humans and when making interpersonal communication relationships 
often occur self-disclosure. Turns out online self-disclosure will be  very 
beneficial if someone is in trouble and want to tell others about the problem or 
want to reveal things that disturbs his/her mind. The more the development of the 
age, technology also increasingly developing, including technology in 
communication that can help humans to facilitate communication, including 
online self-disclosure, one of which is through social media like Instagram. On 
Instagram there is one spiritually based account that can be used as a container if 
you want to tell about something, the account is named Listen.drp. This study  
aims to determine what factors can influence Listen.drp users to make online self- 
disclosures and how the online self-disclosure process is done when telling stories 
with this Listen.drp account. This research has the type and nature of descriptive 
qualitative and uses a case study method with the concept of factors that can 
influence a person to make online self-disclosures from Devito (2015) and 
Walvare, Vanwesenbeeck, & Heirman (2012) and use the social penetration 
theory of Irwin Altman & Dalmas Taylor. The results of this study there are some 
factors that can influence Listen.drp users to online self-disclose, namely the size 
of the group, feelings like, personality, topic, gender, frequency of media usage, 
motives for using media, dan trust and for stage of social penetration happen 
differently in every person.
Keywords: Instagram, Listen.drp, Online Self Disclosure, Social Penetration 
Theory.
